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Sta e of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
Paris, Maine 
J uly 6, 1940 
Jr. 'I ), ' Hane Tine Louis e (Ne imi) Al to 
St r eet address 
----------------
Town Addresa ______ ~W~e~s~t.....:..P~a~r~i~s~,-~M~a~i~n~e.;._ _ _ __ _ 
How long in United States 
Born in F inland 
24 years How l ong in Ma i ne 23years 
Da te af Bibth Aug 24 , 1891 
-------------
If • arri ed, Hownmany children _____ s ____ _ Occupati on Housewife 
NDme of Employer ______ ~u...------------------- --~ 
Address 
---------------- -
~ngl 1sh ________ _ Speak s ome Head some Wr ~ t e yes 
--------Jther l anguages F innish & Engl i sh 
Have y ou ever made applica t i on f or c i tuenship No 
llave you ever had military service? ___ N __ ~--~ - ---~--
if so,where? Hhen 
------------- -------------
• .. \., 
• '1L 1? 1 4.r 
